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L'economia mundial ha conegut un dels canvis més profunds durant aquesta fi de segle, la globalització. Aquesta s'expressa a través de dues tendències: la transnacionalització i la inter-
nacionalització. L'aspecte fonamental de la globalització consisteix 
en la consolidació del model neoliberal a nivell mundial. Model que 
s'està ampliant als països desenvolupats. En els països del Tercer 
Món, són les institucions internacionals com el Fons Monetari 
Internacional i el Banc Mundial, les que han jugat un paper impor-
tant en la difusió del model neoliberal, a través de les anomenades 
Polítiques d'Ajustament Estructural (PAE) aplicades a països afec-
tats per la crisi del deute extern. Aquestes PAE impliquen greus con-
seqüències socials per l'aplicació d'aquests programes d'ajustament, 
especialment per a les capes menys afavorides de la societat i sobre-
tot per a les dones (Naïr, 2001). 
Les P A E q u e es v a r e n i m p u l s a r d e s de l s anys 80 en c o n s i d e r a b l e s p a ï s o s ( e s s e n c i a l -
men t en els p a ï s o s de l M a g r i b , Àf r ica s u b s a h a -
r iana i A m è r i c a del S u d ) v a r e n t en i r e fec tes 
nega t ius ma jo r s en la p o b l a c i ó , e s s e n c i a l m e n t 
en les d o n e s i en e ls n i n s . El m o d e l n e o l i b e r a l 
imp l i ca c a d a v e g a d a m é s d e s i g u a l t a t s a n ive l l 
i n t e rnac iona l . A n e m a v e u r e a l g u n e s d a d e s : 
- E l 1960 , el 2 0 % de la p o b l a c i ó 
mund ia l q u e v iv ia en e l s p a ï s o s r ics t en ia uns 
ing res sos 30 v e g a d e s s u p e r i o r s al 2 0 % d e la 
p o b l a c i ó q u e v iv ia en e ls p a ï s o s m é s p o b r e s . 
- El 1995 , a q u e s t a d i f e r ènc i a e ra 
82 v e g a d e s super ior . 
- A c o n s e g u i r la sa t i s facc ió u n i v e r -
sal d e les neces s i t a t s n u t r i c i o n a l s i s an i t à r i e s 
cos t a r i a 13 mi l i a rds d e d ò l a r s , m é s o m a n c o el 
q u e els hab i t an t s d 'Es ta t s U n i t s i de la U n i ó 
E u r o p e a g a s t e n , en un any, en pe r fums . . . 
- L e s t r a n s n a c i o n a l s , t e n d è n c i a 
e s senc i a l del p r o c é s d e la g l o b a l i z a t c i ó , a b s o r -
b e i x e n el 2 5 % del P I B m u n d i a l , i to t j u s t d o n e n 
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t rebal l a m e n y s de l ' l % de la p o b l a c i ó ac t iva 
en els pa ï sos del Sud . 
- L e s d o n e s r e p r e s e n t e n el 6 7 % 
de l s ana l fabe t s ; e l les c o m p l e i x e n g a i r e b é el 
7 0 % de les ho re s de t reba l l , so ls r eben el 1 0 % 
dels i ng re s sos i sols d i s p o s e n d e l 'I % de la p r o -
pie ta t . (Le Monde diplomatique, Octobre et 
Novembre 1998). 
Exi s t e ix un es t re t v i n c l e en t re la g loba l i t zac ió 
de l ' e conomia , la po l a r i t z ac ió de les d e s i g u a l -
tats i l ' avanç de l s f e n ò m e n s d ' exc lus ió soc ia l , 
p r inc ipa l s g e n e r a d o r s de les m a s s i v e s m i g r a -
c ions . P e r ò una de les c o n t r a d i c c i o n s m é s pa l -
pab le s de la g loba l i t zac ió és la res t r i cc ió a la 
l l iure c i r cu l ac ió de p e r s o n e s , m e n t r e hi ha l l i-
b e r t a t d e c i r c u l a c i ó p e r a m e r c a d e r i e s i 
dob le r s . E n aques t a c o n t r a d i c c i ó s ' expressa la 
lòg ica m e r c a n t i l , de m a n e r a t ang ib le , i és que 
la h u m a n i t a t es tà al se rve i de la p r o d u c c i ó de 
béns i de l lucre , i no al con t r a r i . 
L e s e n o r m e s d i fe rènc ies de d e s e n v o l u p a m e n t a 
n ivel l m u n d i a l c rea les c o n d i c i o n s per a la 
i m m i g r a c i ó . S e g o n s el F o n s de P o b l a c i ó de les 
N a c i o n s U n i d e s ( F N U A P ) , m é s de 100 mi l ions 
de pe r sones es d e s p l a c e n de l s seus l locs d 'or i -
gen cada any pe r p o d e r s o b r e v i u r e . D ' a q u e s t e s , 
uns 15 mi l i ons s 'han refugia t a E u r o p a i el p r o -
cés no ha fet m é s q u e c o m e n ç a r , m e n t r e es 
m a n t e n g u i n les c a u s e s q u e p r o v o q u e n aques t s 
m o v i m e n t s : s i s t ema e c o n ò m i c d e p r e d a d o r , s i s -
t e m e s p o l í t i c s i n ju s t s , d i c t a d u r e s , ne t e j a i 
ex t e rmin i s è tn ics . . . 
...una de les contradiccions més palpables de la 
globalització és la restricció a la lliure circula-
ció de persones, mentre hi ha llibertat de circu-
lació per a mercaderies i doblers. En aquesta 
contradicció s'expressa la lògica mercantil, de 
manera tangible, i és que la humanitat està al 
servei de la producció de béns i del lucre, i no 
al contrari... 
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El fenomen migratori no és nou. É s vell com 
la humanitat. 
Ent re 1850 i 1913 , hi va h a v e r impor tan ts 
t r a n s v a s a m e n t s de capi ta l i f luxos migra tor i s 
en t re el N o r d d ' E u r o p a i A m è r i c a del Nord i 
del Sud , a ix í c o m Aus t r à l i a i N o v a Ze landa . En 
l ' època de r e c o n s t r u c c i ó , la mà d 'obra bara ta 
d ' i m m i g r a n t s va con t r ibu i r e f i caçmen t a un 
c r e i x e m e n t e c o n ò m i c s e n s e p r e c e d e n t s . 
S 'obl ida q u e l 'Europa del Sud ha es ta t un món 
g e n e r a d o r de m i g r a c i o n s d in t r e i fora de la 
c o n c a m e d i t e r r à n i a . I t à l i a va p r o d u i r 25 
m i l i o n s d ' e m i g r a n t s e n t r e 1 8 6 0 i 1 9 7 0 ; 
E s p a n y a , 7 m i l i o n s . Els e m i g r a n t s d ' aques t s 
pa ï sos va ren reca la r a p a ï s o s c o m F rança , 
H o l a n d a , B è l g i c a o A l e m a n y a on , en el seu dia , 
va ren p rodu i r les m a t e i x e s r e a c c i o n s d 'op in ió 
que més tard els m a g r i b i n s o s u b s a h a r i a n s . 
Els e s p a n y o l s es va ren d i r ig i r t a m b é al M a g r i b . 
S e g o n s B e r n a b é L ó p e z G a r c í a , les r e g i o n s 
d 'Oran a A lgè r i a i el N o r d del M a r r o c varen 
acol l i r en t re el 30 i el 4 5 % de l s e m i g r a n t s 
e s p a n y o l s , du ran t els anys 4 0 i 5 0 . E s p a n y a no 
sols ha es ta t un p o b l e d ' emig ran t s en el passa t . 
A v u i , 1 .700 .000 e s p a n y o l s es t r o b e n fora 
d 'Espanya c o m a i m m i g r a n t s . I tà l ia i E s p a n y a 
són avui pa ï sos d ' i m m i g r a c i ó q u e s emblen no 
r eco rda r - se del passa t . 
A par t i r de ls anys 7 0 , va ren apa rè ixe r les pol í -
t iques de con t ro l a la l l iber ta t de m o v i m e n t de 
les p e r s o n e s . M e n t r e , s 'ha p rodu ï t una c re ixen t 
g loba l i t zac ió de l s cap i ta l s , de les m e r c a d e r i e s i 
d e les c o m u n i c a c i o n s , 
E u r o p a ha conver t i t la i m m i -
g rac ió en una necess i t a t e c o -
n ò m i c a i a lhora en un p rob le -
ma soc iopo l í t i c . Es cons ide ra 
q u e l ' emig rac ió és un feno-
m e n e x c l u s i v a m e n t m a s c u l í i 
és l ' home qui inic ia el p rocés 
migra to r i i una v e g a d a a s sen -
tat , e m p r è n el r e a g r u p a m e n t 
f ami l i a r . L e s d o n e s , en 
aques t e s q u e m a , es d e s p l a -
cen s e g u i n t el r e s p o n s a b l e 
m a s c u l í d 'un g r u p famil iar . 
El seu p a p e r se r ia el d ' e spo -
ses , m a r e s o f i l les . La rea l i ta t 
d e s m e n t e i x a q u e s t a o p i n i ó , 
pe rò no de s t rue ix la p e r c e p -
c i ó q u e la i m m i g r a c i ó és 
" c o s a d ' h o m e s " . Les dones 
no són sols "un c o m p l e m e n t " 
d e les m i g r a c i o n s m a s c u l i -
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...el control i el tancament de les fronteres 
no soluciona, sinó que augmenta les condi-
cions de vulnerabilitat i exclusió social d'a-
questes poblacions. El control i el tancament 
de les fronteres crea màfies especialitzades 
en la immigració... 
nes , són t a m b é (i en a l g u n s c a s o s de f o r m a 
p r inc ipa l ) a g e n t s a u t ò n o m e s de l s f luxos m i g r a -
tor is t r a n s n a c i o n a l s . 
U n i n f o r m e d e N a c i o n s U n i d e s e s t i m a q u e en 
la d è c a d a de l s 8 0 , l es d o n e s e r en g a i r e b é la 
m e i t a t de l s i m m i g r a n t s i n t e r n a c i o n a l s en tot el 
m ó n , el 4 8 % . A E s p a n y a , les d o n e s r e p r e s e n t e n 
el 47 % de l s r e s i d e n t s e s t r a n g e r s ( e u r o p e u s i 
no e u r o p e u s ) (Col·lectiu loe). P e r c o n t i n e n t s , 
s ' obse rva q u e : 
- el c o n j u n t e u r o p e u p r e s e n t a u n a d i s -
t r i buc ió e q u i l i b r a d a 
- e n t r e e ls o r i g i n a r i s d ' A m è r i c a , e x i s -
teix u n a m a r c a d a m a j o r i a f e m e n i n a . Pe r e x e m -
ple , en el ca s d e la R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , les 
d o n e s c o n s t i t u e i x e n el 8 4 % . 
- e ls h o m e s s ó n m o l t m é s n o m b r o s o s 
que les d o n e s e n t r e e ls a r r i b a t s d 'Àfr ica . P e r 
e x e m p l e , les d o n e s m a g r i b i n e s r e p r e s e n t a v e n 
el 8% de ls r eg i s t r a t s a f ina ls d e l s 6 0 , pe r a r r i -
bar al 3 0 , 6 % el 1990 . 
Les m a r r o q u i n e s , p r i n c i p a l c o l ò n i a de d o n e s 
no c o m u n i t à r i e s , r e p r e s e n t e n el 2 6 % d e les 
p e r s o n e s p r o c e d e n t s de l M a r r o c . L e s d o n e s 
es tan en els s e r v e i s d o m è s t i c s ( 6 6 , 4 % ) , en 
l 'hos ta ler ia ( 1 2 , 3 % ) , en i n d ú s t r i e s m a n u f a c t u -
reres ( 8 , 4 % ) , en el c o m e r ç ( 3 , 8 % ) , en el c a m p 
i en la r a m a d e r i a ( 3 , 1 % ) i en d ' a l t res ( 6 , 1 % ) . E l 
9 4 % s 'ocupa en t a s q u e s m a n u a l s p o c qua l i f i ca -
d e s . S o l a m e n t l ' l % o c u p a l locs de 
ca r àc t e r p ro f e s s iona l o t ècn ic i el 
4 % l locs d ' e s ta tus mi t jà c o m a 
a d m i n i s t r a t i v e s o c o m a e m p l e a -
des c o m e r c i a l s . E l 7 9 % d e les 
d o n e s t en ien p e r m í s de t reba l l B, 
d'un any de d u r a c i ó i el 1 0 % , per -
m í s C d e 5 a n y s . L a c o m p a r a c i ó 
en t r e 1992 i 1995 p e r m e t v e u r e 
q u e l ' i n c r emen t de p e r m i s o s d e 
t rebal l de les d o n e s l l a t i n o a m e r i -
c a n e s es va p r o d u i r b à s i c a m e n t en 
el serve i d o m è s t i c , el d e les as ià -
t iques en l ' hos t a l e r i a i el d e les 
m a g r i b i n e s en l e s i n d ú s t r i e s 
m a n u f a c t u r e r e s , b à s i c a m e n t en 
a l i m e n t a c i ó , t èx t i l i c o n f e c c i ó . 
(Col·lectiu Ioé). 
L e s d o n e s i m m i g r a n t s són j o v e s . 
S e g o n s un e s tud i d e la U G T , a m b 
d a d e s de febre r de l 2 0 0 1 , g a i r e b é 
el 7 4 % té en t r e 2 0 i 39 a n y s . 
T a m b é t enen en c o m ú les s e v e s 
h i s tò r i e s p e r s o n a l s : l e s c i r c u m s -
t ànc ies de p o b r e s a , i n s e g u r e t a t , 
d i s c r i m i n a c i ó o p e r s e c u c i ó e ls han o b l i g a t a 
de ixar , f ins i tot , e ls seus fil ls (és el ca s de l 
3 0 % d e les d o n e s i m m i g r a n t s ) , a la r e c e r c a 
d ' una v ida mi l l o r (Cubides Martínez , 2001). 
A n ive l l e u r o p e u , el 4 5 , 5 % de l s i m m i g r a n t s n o 
c o m u n i t a r i s són d o n e s . E n el c o n j u n t d e la 
U n i ó E u r o p e a , les t u r q u e s i l e s m a g r i b i n e s 
c o n s t i t u e i x e n el g r u p m é s i m p o r t a n t . E l l e s o c u -
pen l locs de t reba l l m a l p a g a t s i p o c qua l i f i ca t s 
e n c a r a q u e , d e v e g a d e s , e s t an b e n f o r m a d e s . E l 
p r o b l e m a de l s re fugia ts és un a l t r e . S ' e s t ima 
q u e 2 3 m i l i o n s de p e r s o n e s són r e f u g i a d e s i 
a l t res 26 m i l i o n s són d e s p l a ç a m e n t s de p o b l a -
c ió d in t r e de l s seus p r o p i s p a ï s o s , a c a u s a de 
s i t uac ions d e g u e r r a o g e n o c i d i . 
L e s d o n e s i les n ines r e p r e s e n t e n el 8 0 % de l s 
re fug ia t s en el m ó n ( H u m a n R i g h t s W a t c h , 
1995) . G u e r r e s c iv i l s en p a ï s o s c o m B ò s n i a , 
A l b à n i a , A l g è r i a i T x e t x è n i a s 'han sa lda t a m b 
un g ran n o m b r e de re fugia t s i u n a g ran d e m a n -
da d 'asi l po l í t i c en els p a ï s o s e u r o p e u s . A m o l t s 
d 'e l ls se ' ls ha d e n e g a t l ' en t r ada en el te r r i tor i 
e u r o p e u o se ' ls ha m a n t i n g u t en c o n d i c i o n s 
i n h u m a n e s . Pe r e x e m p l e , a G r a n B r e t a n y a , 
m i l e r s de so l · l i c i t an t s d 'as i l , de re fug ia t s i 
d ' i m m i g r a n t s c o n s i d e r a t s en s i t u a c i ó i r r egu l a r 
han es ta t e m p r e s o n a t s s e n s e c a p f o r m a d e j u d i -
ci ( C a m p de C a m p s f i e l d , p r o p de O x f o r d ) . L e s 
d o n e s t enen m é s d i f icu l ta t s pe r o b t e n i r l ' es ta tu t 
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de re fug iada a c a u s a , en g r an par t , d e les c o n -
d i c ions d ' ob t enc ió d ' aques t es ta tu t . L a def in i -
c ió del re fugia t no a b o r d a el cas de les d o n e s . 
És u n a def in ic ió r e s t r i n g i d a que n o té en 
c o m p t e la v io l ènc i a q u e sof re ixen les d o n e s , 
sobre to t les que t r a n s g r e d e i x e n va lo r s m o r a l s 
de la c o m u n i t a t (i són m o l t e s a q u e s t e s d o n e s 
en pa ï sos i s l àmics ) . 
P o d e m af i rmar que les dues p r inc ipa l s c a r a c -
te r í s t iques del f e n o m e n mig ra to r i aques t e s 
ú l t imes d è c a d e s són : 
- la f e m i n i t z a c i ó c r e i x e n t d e la 
pob re sa . 
- el con t ro l de l m o v i m e n t mig ra to r i . 
E l con t ro l i el t a n c a m e n t de les f ronteres no 
so luc iona , s inó q u e a u g m e n t a les c o n d i c i o n s 
de vu lne rab i l i t a t i exc lu s ió soc ia l d ' aques tes 
p o b l a c i o n s . El con t ro l i el t a n c a m e n t de les 
f ronteres c rea màf ies e spec i a l i t z ades en la 
i m m i g r a c i ó . 
Com és la situació de les dones musulmanes 
en el seu propi país? 
L' in te l · l ec tua l a m e r i c à d 'o r igen pa les t í E d w a r d 
W.Said af i rma: Quan es parla de l'islam, s'eli-
minen més o menys automàticament l'espai i el 
temps. El terme Islam defineix una petita pro-
porció d'allò que passa en el món musulmà, 
que es refereix a mil milions de persones i 
inclou desenes de països, de socie-
tats, de tradicions, de llengües, i 
clar, un nombre infinit d'experiències 
distintes. Es totalment fals intentar 
reduir tot això a alguna cosa anome-
nat "islam"... 
L' i s l am és una i m p o r t a n t re l ig ió a 
esca la m u n d i a l . L a p o b l a c i ó m u s u l -
m a n a m u n d i a l s ' es t ima en m é s d 'un 
mi l ia rd (mil m i l i ons de p e r s o n e s ) . A 
E u r o p a , l ' i s lam és la s e g o n a re l ig ió 
m é s i m p o r t a n t d e s p r é s del c r i s t i an i s -
m e a m b 11 mi l ions de m u s u l m a n s (5 
mi l ions a F rança , 3 a A l e m a n y a , 2 a 
A n g l a t e r r a i 3 5 0 . 0 0 0 p e r s o n e s a 
E s p a n y a ) . A Es ta t s Un i t s n 'hi ha 7 
m i l i o n s . L ' i s l a m e x i s t e i x en m o l t 
d ive r ses r eg ions c l i m à t i q u e s , cu l tu -
rals i è t n iques . 
L a s i tuac ió de la d o n a m u s u l m a n a és 
d i fe ren t d 'un pa í s a un a l t re ( igual al 
que af i rma E d w a r d Sa id sob re l ' is-
l am) . N o té res a v e u r e , pe r e x e m p l e , 
la c o n d i c i ó de la d o n a tun i s i ana a m b 
l 'a fganesa o la d 'Aràb i a Saud i t a . N o 
...és l'islam responsable de l'estatut 
discriminatori de la dona? I si rea-
litzam un esforç de memòria, com 
podem explicar la condició de la 
dona a Espanya fa uns trenta anys? 
obs tan t a ixò , les l leis q u e r ege ixen les d o n e s en 
el m ó n à rab , p a r t i c u l a r m e n t en el M a g r i b , se 
s e m b l e n m é s o m e n y s , e x c e p t e a T u n í s i a on les 
l leis són les m é s a v a n t g u a r d i s t e s . 
Quina és la situació de la dona musulmana 
en la llei islàmica? 
A n e m a v e u r e l 'es tatut p e r s o n a l basa t en una 
in te rp re tac ió de la l lei i s l àmica del M a r r o c (la 
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M u d a w a n a ) . A pa r t de l c a s de T u n í s i a , e ls 
cod i s c iv i l s à r a b s , b a s a t s en u n a ce r t a i n t e r p r e -
t ac ió de la l lei i s l à m i c a , se s e m b l e n m é s o 
m e n y s . E n la M u d a w a n a , la d o n a m a r r o q u i n a 
deu al seu mar i t (ar t . 3 6 ) : o b e d i è n c i a , f ide l i ta t , 
l a c t ànc i a si és p o s s i b l e de l s f i l ls , r e s p o n s a b i l i -
tat , m a r x a i o r g a n i t z a c i ó d e la l lar, c o n s i d e r a -
c ió i d e f e r è n c i a al p a r e , m a r e i p a r e n t s de l 
mar i t . E l l a té d r e t al m a n t e n i m e n t p e r pa r t de l 
seu mar i t ( a l i m e n t a c i ó , ves t i t , m e d i c a m e n t s i 
a l l o t j amen t ) , a la i gua l t a t d e t r ac t e a m b les 
a l t res e s p o s e s en cas d e p o l i g à m i a , a l ' au tor i t -
z a c i ó d e v i s i t a r e ls s e u s p a r e s i de r eb re ' l s en 
b o n a c o n v i v è n c i a , a la to ta l l l ibe r t a t d e d i s p o -
sar i a d m i n i s t r a r els s e u s b é n s s e n s e c a p c o n -
trol de l mar i t . 
L ' eda t m í n i m a d e m a t r i m o n i és d e 18 anys p e r 
als h o m e s i d e 15 p e r a les d o n e s (ar t 8 ) . L a 
d o n a n e c e s s i t a d 'un tu tor , wa l i , p e r c o n t r e u r e 
m a t r i m o n i . E s p r o h i b e i x el m a t r i m o n i d 'una 
m u s u l m a n a a m b un n o - m u s u l m à (ar t 2 9 . 4 ) . L a 
p o l i g à m i a e s t à p e r m e s a (ar t 30 ) . E l m a r i t té 
d re t a la r e p u d i a c i ó , és a dir , r o m p r e un i l a t e r a l -
m e n t el m a t r i m o n i (ar t 4 4 ) . L ' e s p o s a p o t d e m a -
na r q u e un j u t g e li c o n c e d e i x i el d ivo rc i pe r les 
c a u s e s s e g ü e n t s : fa l ta de m a n t e n i m e n t , m a l a l -
t i a i n c u r a b l e del m a r i t si n o h o sab ia en el 
m o m e n t de l m a t r i m o n i , p e r m a l t r a c t a m e n t s 
( q u a n es po t p r o v a r ) . E l d ivo rc i és r e v o c a b l e 
so l s q u a n h o d e m a n a la d o n a . E n cas d e r epu -
d i ac ió o d i v o r c i , la d o n a h a d e g u a r d a r un p e r í -
o d e d ' abs t i nènc i a s e x u a l d e t res m e s o s , pe r 
e x e m p l e , p e r t o rna r a c a s a r - s e . E l s fills pe r t a -
n y e n a la f amí l i a de l m a r i t (art 8 3 . 1 ) , p e r ò la 
g u à r d i a i c u s t ò d i a és d e 
la d o n a si a q u e s t a no es 
c a s a n o v a m e n t ( a r t 
105) . L a d o n a h e r e t a la 
m e i t a t d 'un b a r ó . 
U s p o d e u p r e g u n t a r , 
q u è t e n e n a v e u r e 
a q u e s t e s l l e i s a m b 
E u r o p a ? To ta d o n a q u e 
ha a r r iba t de l M a g r i b 
per e s t ab l i r - se a E u r o p a 
o q u e ha n a s c u t d e p a r e 
m a g r i b í , e s t à s o t m e s a 
de dre t a l ' es ta tu t p e r s o -
nal del seu p a í s d 'o r i -
gen . E x i s t e i xe n c o n v e n -
c i o n s b i l a t e r a l s e n t r e 
c e r t s p a ï s o s e u r o p e u s 
c o m F r a n ç a i E s p a n y a i 
e l s t res p a ï s o s de l 
...el dret de la dona a l'herèn-
cia, la por a perdre el patrimo-
ni familiar va dur a l'enclaus-
trament de la dona i el seu 
matrimoni precoç. El vel té 
també aquesta funció... 
M a g r i b , au to r i t zan t q u e el d r e t f ami l i a r de l 
pa í s d 'o r igen s ' ap l iqu i . D e tal m a n e r a q u e u n 
j u d i c i en m a t è r i a d e d ivo rc i o d e r e p u d i a c i ó o 
d e d o m i c i l i con juga l c e l e b r a t al M a r r o c o a 
A l g è r i a , po t ten i r r e p e r c u s s i o n s i ser r e c o n e g u t 
a E s p a n y a o a F r a n ç a . 
No es pot parlar de les dones musulmanes 
sense abordar un tema objecte de discus-
sions i polèmiques contínues i és el vel 
(hiyab). 
Hi ha u n a idea mol t i m p o r t a n t q u e m ' a g r a d a r i a 
q u e fos m o l t c la ra i q u e ens fes r e f l e x i o n a r j u n -
tes i j u n t s i és la s e g ü e n t : 
R u b i e r a M a t a , en el seu a r t i c l e in t i tu la t "La 
mujer en el Coràn como fuente de la Xaria : 
posibilidades de nuevas interpretaciones" 
(Anales de Historia Contemporànea, 13 (1997) 
- publicat el febrer de 1998- p.17 - p.23), es 
p r e g u n t a el s egüen t : P o d e m a f i rmar q u e l ' i s lam 
és r e s p o n s a b l e de l ' es ta tu t d i s c r i m i n a t o r i d e la 
d o n a ? I si t o r n a m a la h i s tò r i a a c t u a l o rea l i t -
z a m un es forç de m e m ò r i a , c o m p o d e m e x p l i -
ca r la c o n d i c i ó de la d o n a a E s p a n y a fa u n s 
t ren ta a n y s ? (R u b ie r a M a t a , 1 9 9 7 ) . L a s i t uac ió 
j u r í d i c a d e la d o n a e s p a n y o l a n o e r a tan d i fe -
ren t al d e la m a r r o q u i n a o a l g e r i a n a a c t u a l s : 
d o n a so ta tu te la p a t e r n a o m a r i t a l , la d o n a 
c a s a d a no p o d i a t r eu re el p a s s a p o r t o el p e r m í s 
d e c o n d u i r s ense au to r i t z ac ió de l mar i t , la l lei 
e x o n e r a v a el mar i t si m a t a v a la s e v a d o n a en 
de fensa del seu h o n o r (adu l te r i in f r agan t i ) , l lei 
q u e ex i s t i a t a m b é a I tà l ia . P o d e m ara fer u n a 
p r e g u n t a , a ixò és l lei i s l à m i c a a E s p a n y a ? 
E v i d e n t m e n t , no . P e r ò 
a ixò s í és c u l t u r a c o m u -
na m e d i t e r r à n i a . 
E l p a t r i a r c a t é s u n a 
f o r m a soc i a l d o m i n a n t 
en tot el M e d i t e r r a n i al 
l larg d e la h i s tò r i a en 
soc ie t a t s d i s t in t e s en t r e 
s i , p e r ò on es m a n t e n e n 
d o s p r i n c i p i s : els h o m e s 
h a n d e d o m i n a r l e s 
d o n e s i e ls h o m e s ve l l s 
h a n d e d o m i n a r e l s 
j o v e s . E n a q u e s t a cu l tu -
ra pa t r i a r ca l , cal p r e s e r -
va r l ' he rènc ia ma te r i a l o 
d e l l i na tge de la l ín ia 
m a s c u l i n a v i g i l a n t la 
v i rg in i t a t d e les j o v e s i 
l a " d e c è n c i a " d e les 
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c a s a d e s , p e r q u è no 
penet r i en la d e s c e n -
dènc ia pa t r i a rca l d 'he-
reus e spur i s ( G e r m a i n e 
Ti l l ion) . Per p r e s e r v a r 
la pu resa de la s eva 
s a n g , e l s n o t a b l e s 
m e d i t e r r a n i s c a s a v e n 
les seves fil les d in t r e 
del c lan . A q u e s t a p r à c -
t ica va ser r e fo rçada en 
el cas de l m ó n à rab , 
p e r q u è es va c o n c e d i r 
a la d o n a el dre t a l 'he-
rènc ia ( enca ra q u e u n a 
pa r t in fe r io r a la d e 
l ' home , p e r ò e ra una 
cosa n o v a ) . L a po r a 
p e r d r e el p a t r i m o n i 
fami l i a r va dur, fins i 
tot , a ca sa r les f i l les a m b els cos ins pe r v ia 
pa t e rna . L ' e n c l a u s t r a m e n t de la d o n a i el seu 
m a t r i m o n i p r e c o ç es t a ran r e l ac iona t s a m b la 
p o r a la t r a n s g r e s s i ó d ' aques t a reg la . El vel té 
t a m b é aques t a func ió . 
Vel o vels? 
El vel e s m e n t a t a l 'A lcorà s e m b l a un xal o un 
m o c a d o r p e r cobr i r l 'escot , n o l 'a tapeï t xador , 
la b u r k a o u n a de les seves va r i an t s . Di fe ren t s 
i n t e rp re t ac ions a f i rmen q u e el vel es tà r e c o m a -
na t a l ' A l c o r à i n o 
i m p o s a t . A l 'A lco rà , 
en el cap í to l 24 , ve r s i -
c le 31 " . . . i digues a 
les creients que baixin 
la vista amb cautela, 
que siguin castes i no 
mostrin els seus 
adorns sinó els que 
estan a la vista, que 
cobreixin el seu escot 
amb el seu vel i no 
exhibeixin els seus 
adorns sinó als seus 
esposos, als seus 
pares, als seus sogres, 
als seus propis fills, 
...les diferències estètiques exis-
tents entre aquests diferents vels 
permet descobrir dones molt 
diverses entre si... 
Presen ta r la seva s i tua-
ció a m b gran d r a m a t i s -
m e i exp l ica r aques ta 
s i tuac ió com a c o n s e -
q ü è n c i a de la seva rel i-
g ió , de l 'essència de la 
s e v a s o c i e t a t , o fe r ia 
u n a l e g i t i m a c i ó a la 
i n t e r v e n c i ó co lon i t z a -
do ra , q u e e n c a r a que 
s e m b l a i n c r e ï b l e , pot 
i n t e n t a r d i s f r e s s a r - s e 
d e p r o t e c t o r a . C a d a 
v e g a d a que la co lon i t -
z a c i ó d i r à c l a r a m e n t 
q u e les d o n e s són la 
p e ç a c lau d e la m o d e r -
n i t z a c i ó , q u e ca l 
m o d e r n i t z a r - l e s p e r q u è 
les soc ie ta t s m a g r i b i -
nes e v o l u c i o n i n , les d o n e s faran p a s s e s en re re . 
D e i x a r q u e les d o n e s es desve t l l in s u p o s a r i a 
q u e l ' e s t ranger p o d r i a pene t r a r en al lò més 
ín t im de la pe r sona l i t a t co l · l ec t iva au tòc tona . 
És q u e no s ' anomena , en à rab , una d o n a sense 
vel c o m una d o n a n u a (aryana)! ( B e s s i s , 
1991) . 
R e f o r m i s t e s i nac iona l i s t e s e s t aven d 'acord de 
m a n e r a u n à n i m e en u n a qües t i ó : tots p recon i t -
zaven l ' educac ió f e m e n i n a en l l engua à rab a m b 
la f inal i ta t de mi l l o r a r la soc ie ta t en tots els 
D u r a n t la c o l o n i t z a -
c ió , la d o n a e ra un 
pun t c lau en el p r o j e c -
te de d o m i n a c i ó de les 
s o c i e t a t s m a g r i b i n e s . 
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sent i t s . D e s del pun t de v is ta d ' a q u e s t s m o v i -
men t s , s 'hav ia d ' e d u c a r les d o n e s p e r q u è són 
e l les les p r i m e r e s e d u c a d o r e s de l s n ins i són 
e l les les q u e han d ' i n c u l c a r - l o s les i dee s de l'a-
m o r a la pà t r i a l l iure i a la c u l t u r a à r ab i i s là -
m i c a . 
Veim a q u í q u e el fi ú l t i m , p e r tan t , d e l ' educa-
c ió f e m e n i n a , no d e s c a n s a en la p r ò p i a e m a n -
c i p a c i ó de la dona , s i nó m é s bé en l ' educac ió 
del c i u t adà n a c i o n a l i s t a des d e la in fànc ia . 
A E u r o p a , el vel és una q ü e s t i ó m o l t c o n t r o -
ver t ida . L e s d o n e s q u e d u e n vel són c o n s i d e r a -
des s u b m i s e s i c u l t u r a l m e n t r e t a r d a d e s . 
L ' o b l i g a c i ó de du r el vel p o t ser c o n s i d e r a d a 
c o m a s igne d e s e x i s m e i la s eva p r o h i b i c i ó 
c o m a s igne de r a c i s m e . A F r a n ç a , d e s p r é s d 'u-
nes m a n i f e s t a c i o n s del F r o n t N a c i o n a l ( fe ix is -
ta) , el n o m b r e de d o n e s 
que duen el vel ha a u g -
m e n t a t i a i x ò t a m b é 
en t re les d o n e s q u e n o 
el d u i e n n o r m a l m e n t . 
L e s d o n e s a m b el vel 
han vo lgu t e x p r e s s a r la 
seva p e r t i n e n ç a cu l tu ra l 
i r e l i g iosa . 
E x i s t e i x e n d i f e r e n t s 
r e f l ex ions ac tua l s s o b r e 
el vel : 
La s o c i ò l o g a i f emin i s t a 
m a r r o q u i n a A ï c h a 
B e l a r b i , es p r e g u n t a el 
s e g ü e n t : Avui en d ia , el 
vel fa r e f e r è n c i a a la 
t o r n a d a al m ó n r e l i g ió s 
o és l ' e x p r e s s i ó d ' u n a 
soc i e t a t en c r i s i ? E l l a 
a f i rma q u e e l s dèf ic i t s po l í t i c s , e c o n ò m i c s i la 
p è r d u a de l s va lo rs d o n e n al vel a l t res s igni f i -
c a c i o n s : 
El vel c o m a r e c o b r i m e n t d e la iden t i t a t 
El vel c o m a a u t o a f i r m a c i ó 
El vel a m a g a la m i s è r i a 
El vel c o m a c o n c e s s i ó 
El vel c o m a po r 
H inde Taarj i , p e r i o d i s t a m a r r o q u í , va fer una 
enques t a q u e va d u r a r m e s o s en d i fe ren t s pa ï -
sos i s l àmics ( E g i p t e , K u w a i t , T u r q u i a , L í b a n , 
Algèr ia . . . ) pe r i n t en ta r c o n è i x e r les r a o n s de 
mo l t e s d o n e s u n i v e r s i t à r i e s , p e r i o d i s t e s , b a n -
càr ies , . . . que hav ien e l eg i t p o s a r - s e el ve l , 
f enomen bas t an t a m p l i en a q u e s t s ú l t i m s a n y s . 
Per a H i n d e Taarj i , el vel és una e s t r a t èg i a pe r 
conque r i r l 'espai p ú b l i c . I ho e x p l i c a de la 
De la imatge que es tengui de 
nosaltres i del suport de dones 
i homes defensors dels drets 
humans d'Europa, contra totes 
les formes d'integrisme, depèn 
també la nostra lluita per 
millorar les condicions de vida 
de les dones d'aquí i d'allà. 
m a n e r a s e g ü e n t : "Quan s'examinen els testi-
moniatges de les dones que duen el vel, una 
constant reté immediatament l'atenció: la 
importància del desig d'escapar a l'agressivi-
tat masculina en la decisió de dur el vel. Per a 
molts homes, l'arribada de les dones a l'espai 
públic ha estat vist com a intolerable, perquè 
consideren que és el seu territori exclusiu. 
Obligats a haver d'acceptar la marxa del 
temps, es resignen però s'esforcen, de vegades, 
afer pagar a les inoportunes el preu de la seva 
audàcia escandalosa. Com que aquestes dones 
han elegit deliberadament de situar-se fora de 
les fronteres inviolables de l'harem, ells es 
consideren alliberats del dret de respectar-les. 
En tornar a agafar el vel, les dones restablei-
xen d'una certa manera el codi tradicional, 
obligant els homes a 
sotmetre's de nou a les 
seves normes. I així, a 
respectar-les com 
abans. Amb la diferèn-
cia essencial que la 
seva presència, d'elles, 
de les dones, es manté 
en l'espai públic." 
(Taarji H., 1991, p. 
320.) 
Al t r e s a u t o r e s (Bo t ton 
L . , P u i g v e r t L . i 
S à n c h e z M . ) a f i r m e n 
t a m b é q u e e l s m o t i u s 
pe l s q u a l s u n a d o n a es 
p o s a el vel són d ive r -
sos : i n t e l · l e c tua l s , r e l i -
g i o s o s o n a c i o n a l i s t e s , 
en t r e d ' a l t r es . L e s d i fe -
r è n c i e s e s t è t i ques ex i s t en t s en t r e a q u e s t s d i fe -
r en t s ve ls p e r m e t d e s c o b r i r d o n e s m o l t d ive r -
ses en t re si. N o ex i s t e ix una iden t i t a t à r ab o 
i s l àmica en el cas c o n c r e t del ve l , la m a t e i x a 
p r àc t i c a cu l tura l es r eves t e ix d 'una s i m b o l o g i a 
d i s t in ta s e g o n s la d o n a q u e el du. Q u a n el vel 
és un m o d e l social i m p o s a t a les d o n e s p e l s 
es ta t s -mo l t e s v e g a d e s a m b el supor t de d i r i -
g e n t s o c c i d e n t a l s - ( A r à b i a S a u d i t a , I r an , 
A f g a n i s t a n ) o pe r cer t s g r u p s po l í t i c s ( e x e m -
p le : A lgè r i a , on les d o n e s han h a g u t de p o s a r -
se el vel pe r p o r als i n t eg r i s t e s , a q u e s t s'ha u t i -
l i tzat pe r s i l enc ia r - l e s , pe r i n s t i t u c i o n a l i t z a r la 
s eva infer ior i ta t . L ' o b l i g a t o r i e t a t del vel c o m a 
po l í t i c a d 'es ta t es j u s t i f i ca s o b r e la ba se d 'una 
d e t e r m i n a d a i n t e r p r e t a c i ó de la Sha r i a . Si és 
Sha r i a , i si les d o n e s m u s u l m a n e s han de du r el 
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vel , p e r q u è l ' imposen a q u a l s e v o l a l t ra d o n a 
q u e no és m u s u l m a n a ? ( A r à b i a Saud i t a , I ran , 
Afgan i s t an ) . 
A q u e s t e s ú l t imes a u t o r e s a f i rmen que n o cal 
o b l i d a r q u e a q u e s t a i m p o s i c i ó d 'un m o d e l 
t a m b é es man i f e s t a de fo rma inve r sa : i m p o s i -
c ió de no dur el ve l , e n c a r a q u e aques t a vega -
da so ta la p r e t e s a j u s t i f i cac ió de la de fensa dels 
dre ts h u m a n s . És ident i f ica t c o m un senya l 
inconfus ib le de l ' i n t eg r i sme i de l ' endar re r i -
men t . El cas m é s v i s ib le és T u r q u i a on es va 
i m p e d i r que les e s tud ian t s es g raduass in a la 
Unive r s i t a t , si aques t e s n o acced i en a l l evar - se 
el h iyab . F ins i tot , es va ar r ibar a l ' ex t rem de 
tancar - los la por t a d ' en t rada a la Unive r s i t a t . 
L e s dones es t robaven d a v a n t la d i s jun t iva 
d 'escol l i r en t re l ' educac ió o la seva ident i ta t i 
c r eença , c o m si a m b d u e s cose s foss in a n t a g ò -
n iques . Va succe i r el m a t e i x a F rança . 
Prohibició i imposició no respecten la volun-
tat de la dona. 
D u r el vel pot né ixe r d 'una l l iure dec i s ió de la 
d o n a , enca ra que s igu in d ive r sos els m o t i u s 
q u e i m p u l s e n a p o s a r - s e ' l . A E u r o p a , les 
m u s u l m a n e s que d e c i d e i x e n dur - lo no hau r i en , 
des de l m e u pun t de v is ta , de ser v í c t i m e s de 
d i s c r i m i n a c i ó a n i v e l l e d u c a t i u , 
c u l t u r a l , l a b o r a l o p e r s o n a l . 
A q u e s t e s d o n e s n o han d e ser c o n -
s ide rades c o m a e l e m e n t s e s t r an -
ge r s . M o l t e s d 'e l les v iuen a E u r o p a 
i mol tes són c i u t a d a n e s e u r o p e e s 
(de s egona o de t e rce ra g e n e r a c i ó ) . 
E l les e l ege ixen d u r el vel p e r q u è 
s imbo l i t za la p e r t i n e n ç a cu l tu ra l i 
r e l ig iosa . N O O B S T A N T A I X Ò , 
els g o v e r n s i les f emin i s t e s , m u s u l -
m a n e s o no , han d ' o p o s a r - s e a q u a l -
sevo l t e m p t a t i v a d ' i m p o s i c i ó de l 
ve l , s igui d ins o fora d 'Europa . 
A n a S à n c h e z , p r o f e s s o r a en la 
F a c u l t a t d e F i l o s o f i a d e la 
Un ive r s i t a t de Va lènc ia a f i rma el 
següen t : el sistema patriarcal té 
una estupenda capacitat de reorga-
nització davant novetats potencial-
ment pertorbadores. I pensem que 
en uns llocs i en uns altres pot 
adoptar diverses formes. No cai-
guem en el miratge de pensar que 
les dones de les societats occiden-
tals estan "alliberades " i les altres 
dones no ho estan. A n a S à n c h e z 
ana l i t za en un ar t ic le int i tu la t "Les mirades i 
els vels. Els vels de les mirades", e ls dob les 
j o c s d ' invis ib i l i ta t s en t re les dues r ibes med i -
t e r ràn ies : la imatge clàssica occidental és que 
les dones àrabs estan molt subjectes, molt vigi-
lades i, en canvi, nosaltres, oh, gojosa contra-
partida!, estam molt bé. Doncs aquesta imatge 
de la dona vigilada, que ens és mostrada en 
clara interconnexió amb l'integrisme islàmic 
és molt reconfortant per a Occident: aquí sí 
que estan bé les dones. S e g u e s c c o m ho escr iu 
A n a S à n c h e z ...les dones d'ambdues ribes ens 
apropam molt més del que sembla. 
En aques t senti t , hi ha coses q u e , pel que s e m -
bla, c a p p r o p o s t a t r a n s f o r m a d o r a toca en p r o -
funditat i és a ixò : el canv i d e ro ls d ins d e la 
famí l ia i en la sexua l i t a t . El cos d e la d o n a aqu í 
i al là és cons ide ra t c o m a ob jec te d e d e s i g : a l l í 
s 'ocul ta i a q u í s ' h ipe rexh ibe ix . . . N o o b l i d e m 
q u e els cos sos de les d o n e s o c c i d e n t a l s t a m b é 
duen mol t s " v e l s " : la j o v e n t u t i la p r imor , en 
p r i m e r l loc . I aqu í re força t pe r l 'oferta t e c n o l o -
g icoc ien t í f i ca : c i rurg ia p làs t i ca , t è c n i q u e s d e 
r e p r o d u c c i ó ass i s t ida , c o s m è t i c s , d i e t e s , m a s -
sa tges , m o d a : mol t s d ine r s en j o c i m o l t e s 
indús t r i e s i c o m e r ç o s . Tot a ixò so ta l ' aparença 
del p r o g r é s i l eg i t ima t pe r l 'ob jec t iv i ta t c ien t í -
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fica. A i x í que en in t en ta r d e s v e t l l a r pe r què el 
vel all í , i qu in s e ren e ls ve ls d ' aqu í es va fer 
v i s ib le : és el cos d e les d o n e s , c o s q u e s 'ha 
ca r r ega t de s ign i f ica t s e rò t i c s i r e p r o d u c t i u s en 
a m b d u e s r i bes . L a m a t e i x a e s s è n c i a , el con t ro l 
i d o m i n i de l s c o s s o s d e les d o n e s en d i s t in t e s 
a p a r e n c e s . I c u r i o s a m e n t , la m a t e i x a iden t i t a t , 
la p e r e n n e e q u a c i ó d o n a = c o s , i, p e r tan t , la 
m a t e i x a a b s è n c i a de d i f e r è n c i e s . D ' a q u í l 'afir-
m a c i ó f emin i s t a : a l lò p e r s o n a l é s po l í t i c i és 
pol í t ic el cos de les d o n e s , i p e r a i x ò les d o n e s 
vo len de s l l i ga r - s e d e la s e v a a s s o c i a c i ó ú n i c a 
a m b a l lò q u e és p r iva t , a m b la n a t u r a l e s a . 
La c o n v i c c i ó " la m e v a c u l t u r a és l ' I s l am" s 'ha 
es tès en t re e ls j o v e s , a E u r o p a , e s p e c i a l m e n t en 
els ba r r i s pe r i f è r i c s . S e n s d u b t e és en pa r t el 
resu l ta t d ' una a s s i g n a c i ó iden t i t à r i a , p ro f e r i d a 
d 'una m a n e r a m é s o m e n y s exp l í c i t a pe r la 
soc ie ta t . A F r a n ç a , q u a n es p a r l a de " p r i m e r a " , 
de " s e g o n a " o de " t e r c e r a g e n e r a c i ó " , es t rac ta 
s e m p r e de m a g r i b i n s . A l g ú c o m R a y m o n d 
F o r n i , el P r e s i d e n t de l ' A s s e m b l e a N a c i o n a l va 
a r r ibar a F r a n ç a a ls 17 a n y s , p e r ò ma i n o es 
d i rà d'ell q u e és un i m m i g r a n t d e " p r i m e r a 
g e n e r a c i ó " . A q u e s t s t e r m e s , c o m a n o m e n a r e ls 
j o v e s m a g r i b i n s a m b la p a r a u l a " b e u r s " , són un 
s í m p t o m a de l s f r acassos de la i n t e g r a c i ó . L a 
q ü e s t i ó del vel és un a l t re . 
A E u r o p a , r e i v i n d i c a r c o m a m u s u l m à o 
m u s u l m a n a és avu i en d ia v i scu t c o m a r e v e n -
j a pe r a q u e s t s j o v e s , no i s i a l · l o t e s . T e n e n el 
s e n t i m e n t q u e l ' en torn e u r o p e u e ls és hos t i l . 
C r e u e n q u e j a n o t enen r e s m é s a p e r d r e . P e r ò 
el f e n o m e n és a m é s el r e su l t a t d 'una r e a c t i v a -
c ió de l ' i s l ami sme a n ive l l i n t e r n a c i o n a l i de la 
seva e x t e n s i ó en les c o m u n i t a t s d ' i m m i g r a n t s , 
sob re to t en z o n e s m a r g i n a l s . E s p e c i a l m e n t si la 
soc ie ta t r e c e p t o r a m o b i l i t z a - d a v a n t la p r e s è n -
cia c r e i x e n t d ' i m m i g r a n t s - d i s c u r s o s i sen t i -
m e n t s ba sa t s en el t e m o r a la p è r d u a de la seva 
in tegr i ta t i de la c o h e s i ó c u l t u r a l . D e la m a t e i -
xa m a n e r a , les p o b l a c i o n s i m m i g r a n t s p o d e n 
t a m b é m o b i l i t z a r la c u l t u r a , c o m a r e c u r s d e 
con t e s t ac ió c a p a les f o r m e s d ' e x c l u s i ó de l 'or-
dre social d o m i n a n t , p e r q u è si b é els/les immi-
grants són construïts com "uns altres", a la 
vegada, construeixen els seus propis "uns 
altres" (Maquieira d'Angelo, 2000). 
Les polítiques europees d'integració 
L a in t eg rac ió n o h a u r i a d e s ign i f i ca r a s s i m i l a -
ció cu l tura l de les p e r s o n e s i m m i g r a n t s . L a 
acu l tu r ac ió n o po t ser un p reu a p a g a r o a ex i -
gir pe r " i n t e g r a r - s e " {Torres Pérez., 2001). 
N o m é s des de la va lo r i t z ac ió de la seva p r ò p i a 
iden t i t a t es p o d r à a r r ibar a la in t e rcu l tu ra l i t a t . 
L e s l leis i les po l í t i ques q u e r e g u l e n les m i g r a -
c ions i les po l í t i ques d ' i n t eg rac ió , s e g u e i x e n 
b a s a n t - s e en la h ipò tes i q u e e ls e m i g r a n t s són 
h o m e s i les d o n e s , f ami l i a r s al seu c à r r e c , quan 
la r ea l i t a t és una al t ra . C a d a v e g a d a m é s , la 
d o n a m a g r i b i n a ve so la , a m b el seu p rop i p r o -
j e c t e mig ra to r i pe r d ive r s e s r a o n s . El v i a tge es 
r ea l i t za a m b vo lun t a t de t r a n s f o r m a r l ' ex is tèn-
c ia p e r s o n a l i fami l iar , des d e la d o b l e p e r s -
p e c t i v a ma te r i a l i cu l tu ra l . 
L e s po l í t i ques d ' i m m i g r a c i ó so len teni r e fec tes 
n e g a t i u s sobre la s i tuac ió de les d o n e s . Q u a n la 
r e g u l a r i t z a c i ó d 'una d o n a es r ea l i t za a par t i r d e 
la seva c o n d i c i ó d ' e sposa d 'un i m m i g r a n t o 
d 'un e s p a n y o l s ' expede ix un p e r m í s de r e s i d è n -
c ia n o l abora l , els e fec tes del qua l són p e r j u d i -
c ia l s pe r a les d o n e s (Co l · l ec t iu Ioé , 2 0 0 0 ) , 
p e r q u è : 
les co l · l oca en una s i t uac ió d e 
d e p e n d è n c i a r e s p e c t e a la s eva p a r e l l a m a s c u -
lina, q ü e s t i ó que es fa e s p e c i a l m e n t g reu en 
c a s o s de pos t e r io r r up tu ra del v i n c l e con juga l , 
e s p e c i a l m e n t pe r a les d o n e s m u s u l m a n e s q u e 
p o d e n ser r e p u d i a d e s . 
les c o n d i c i o n a a r o m a n d r e apa r -
t ades del m e r c a t de t reba l l , c i r c u m s t à n c i a q u e 
po t l imi ta r les s eves p o s s i b i l i t a t s de g u a n y a r 
a u t o n o m i a i r e l ac ions soc ia l s o b é les ob l iga a 
t r eba l l a r en c o n d i c i o n s d ' i r r egu la r i t a t , c o s a q u e 
c o m p o r t a ma jo r s pos s ib i l i t a t s d e ser e x p l o t a -
des i de r o m a n d r e en c i rcu i t s l abo ra l s t anca t s , 
s ense p e r s p e c t i v e s de p r o m o c i ó . 
en cas de v i o l è n c i a c o n j u g a l , la 
d o n a té una sola i ún i ca a l t e rna t i va , q u e d a r - s e 
a m b el mar i t o ser e x p a t r i a d a . 
L e s d o n e s i m m i g r a n t s t enen , avui en d ia , en les 
s eves m a n s gran pa r t de la r e s p o n s a b i l i t a t de la 
llar i d ' a c o m p a n y a r nens i a n c i a n s a E u r o p a , 
t a s q u e s q u e les d o n e s e u r o p e e s han ana t de i -
xan t . E n de ixa r a q u e s t e s r e s p o n s a b i l i t a t s en 
m a n s de les i m m i g r a n t s , a l g u n e s d o n e s e u r o p e -
es han p o g u t i ng re s sa r en el m e r c a t labora l i 
t en i r v is ib i l i ta t soc ia l . A ix í , la v i s ib i l i t a t soc ia l 
d ' a lgunes d o n e s de l s p a ï s o s r ics es va fent a 
c o s t a de la i nv i s ib i l i t a t d ' a l t res d o n e s , les 
i m m i g r a n t s . Ser d o n a és a l g u n a c o s a a ix í c o m 
u n a h i s tò r ia i n a c a b a d a , una m a r g i n a c i ó sos t in -
g u d a . Pe r a la d o n a i m m i g r a n t , una m a r g i n a c i ó 
m ú l t i p l e , pe r ser d o n a , e s t r a n g e r a i p o b r e , és a 
dir, pe r g è n e r e , c l a s se , è tn ia i p o s i c i ó en l 'ordre 
m u n d i a l . 
Un de l s a v a n ç o s de la teor ia f emin i s t a és el 
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q ü e s t i o n a m e n t de la c a t e g o r i a d o n a c o m la 
r e p r e s e n t a c i ó d 'una rea l i ta t m o n o l í t i c a i h o m o -
gènia . Les apo r t ac ions c r í t i ques de les f emin i s -
tes neg re s i l l a t i n o a m e r i c a n e s han posa t t a m b é 
de re l leu les d i fe rènc ies en t re les d o n e s a par -
tir de les seves d e t e r m i n a c i o n s de c l a s se , è tn ia 
i nac iona l i t a t . Par t i r de la d ivers i t a t en t re les 
dones suposa accep ta r les mú l t i p l e s d i m e n -
s ions de les c i r c u m s t à n c i e s i r e l ac ions en les 
qua l s es tan in se r ides . El m o v i m e n t de d o n e s és 
ampl i , j a ha d e m o s t r a t la seva capac i t a t de 
t ranscend i r les f ron te res n a c i o n a l s , de c l a s se i 
d 'è tnia . Cal no a m a g a r les s e m b l a n c e s q u e 
ex i s t e ixen en t re les d o n e s , i en aques t cas , 
en t re les a u t ò c t o n e s i les d o n e s i m m i g r a n t s 
{Maquiera, 1995). 
El m o v i m e n t de d o n e s és ampl i p e r q u è ex is te ix 
t a m b é en les soc ie ta t s à rabs i m u s u l m a n e s . Es 
un m o v i m e n t r ecen t en el M a g r i b q u e re f lex io-
na d ins un s i s t ema p rees t ab le r t que és la r e l ig ió 
m u s u l m a n a . E n aques t s i s t ema , es p o d e n in t ro-
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dui r a ju s t amen t s , pe rò de cap mane ra qües t i o -
na r - lo , j a que la la ïc i ta t segue ix sent un terreny 
p roh ib i t i p r o n u n c i a r - s e a favor és cons idera t 
c o m un sacr i l eg i . E ls mi t jans de c o m u n i c a c i ó 
n o es fan e c o de les l lui tes i els debats en el 
M a g r i b . A q u e s t s es tan més p reocupa t s a mos -
trar una i m a t g e de les m a g r i b i n e s i dc Ics 
m u s u l m a n e s en gene ra l c o m a v íc t imes pass i -
ves , s u b m i s e s , ana l f abe t e s , enda r re r ides . . . i no 
c o m a sub jec te s po l í t i ques i c iu t adanes que 
llui ten per c a n v i a r una s i tuac ió de des igua l t a t i 
d e d i s c r i m i n a c i ó . E s i m p o r t a n t t r enca r a m b 
es t e reo t ips c a p a les d o n e s de pa ï sos m u s u l -
m a n s . D e la i m a t g e q u e es t engui de nosa l t r es i 
del supor t de d o n e s i h o m e s d e f en so r s de l s 
dre ts h u m a n s d ' E u r o p a , con t r a to tes les fo rmes 
d ' i n t eg r i sme , depèn t a m b é la n o s t r a l lui ta pe r 
mi l l o r a r les c o n d i c i o n s de vida de les d o n e s 
d ' aqu í i d 'al là . 
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